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Dos instrumentos históricos que mostraron el camino 
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Derechos humanos: Una materia a ser interpretada 
Por Joaquín Pablo Reca 
 
¿La culpa la tienen los derechos humanos?  Reflexiones a propósito del 70 Aniversario 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos  y de la Declaración Americana de 
Derechos  y Deberes del Hombre 
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